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Na het onvermijdelijke wheeling and dealing wer-
den de gedoodverfde Spitzenkandidaten Manfred
Weber en Frans Timmermans 
- 
zelfs voor insiders
verrassend2 
- 
gepasseerd door Ursula von der Leyen
voor het voorzitterschap van de nieuwe Europese
Commissie.3 Als onderdeel van de institutionele
topdeals werd ook (intussen ex-) premier Charles
Michel naar het EU-niveau gepromoveerd tot voor-
zitter van de Europese Raad. Maar in tegenstelling
tot die laatste kreeg de rol van von der Leyen toch
sinds haar zogenaamde verkiezing iets meer invul-
ling althans op het vlak van beleidsintenties. Dat is
uiteraard niet zo verwonderlijk gelet op de Com-
missiebevoegdheid om beleidsvoorstellen te formu-
leren. De uitdagingen waarmee de Europese Unie
worstelt zijn dan ook niet min.
Reeds in de Commissie-persmededeling na haar
aanstelling werd Ursula von der Leyen meermaals
geciteerd en inzake milieu en klimaat legt ze de lat
op het eerste zicht wel hoog: "lk wil dat de Euro-
pese Green Deol kenmerkend wordt voor Europo.
Centraal daorbij stoot onze vaste wil om het eerste
klimaatneutrole continent ter wereld te worden. Het
gaat ook om een economische noodzaak op lange
termijn: degenen die het eerst en het snelst optre-
den, zullen de konsen von de ecologische transi-
tie kunnen grijpen. lk wil dat Europo het voortouw
Attaché Vlaamse Vertegenwoordiging bij de Europese Unie;
vrijwillig medewerker UGent, Faculteit Rechten"
https://www. spiege L d e/internatio nal/germa ny/su rprise-
eu ro pea n-com m i ssio n-nom i nati on-for-vo n-der-leyen-
a-1275984.htm1
https:l/www. ce ps.e u/th e-no m in atio n -of-von -de r-leye nl
Op 25 november nam de Raad de volledige lijst van kandi-
daat-commissarissen aan, de goedkeuring door het Parle-
ment zou op 27 november volgen zodat de Commissie op
1 december formeel kan starten. https://euobserver.com/
political/146639; https://www"europarl.europa.eu/news/
en/headlines/eu-affa irs/2019111-5STO66605/pa rl iament-to-
vote-on-new-european-commission
neemt. lk wil dat Europo een exporteur wordt vor
kennis, technologieën en beste proktíjken." 4
Dat de Europese Unie de klimaat- en milieu-uitc.
gingen erkent is uiteraard niets nieuws en werd n:.
voor de zomer bevestigd in de Strategische Ager':.
die de Europese Raad op 20juni 2019 aannam n-.
als éen van de vier kernprioriteiten: 'aan een "
maatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Eurc:.
bouwen'.s Die ambities kregen wat meer re :'
in de constructie van de nieuwe Commissie en :.
opdrachtbrieven die Frau von der Leyen stuurde na:
de beoogde kandidaat-commissarissen. Het Ned-
landse zwaargewicht Frans Timmermans, anc 
=
en Vice-Voorzitter in de vorige Commissie, wo.:'
dit opnieuw met de bevoegdheid voor de Europe,
Green Deal. ln de lage landen is dat concept intL.,
sen bekend geraakt6 en wordt het toegepast n .'
wisselende resultaten.T ln het Landenrapport m.
4 https://ec. e u ropa. eu/com m issi o n/presscorner/d eta i l/ r
ip_19_5542
5 https://www.consilium.europa.eu/nl/press/pres:
releases I 2O19 / 06/20/a-new-strategic-a ge nda-20 L9 -2024 I
6 Voor Vlaanderen zie: https://www.lne.be/green-deals: E=-
Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)pa..
ners en de Vlaamse overheid om samen een groen project ::
starten. Nederland is wellicht de bakermat (zie https://ww,,..
greendeals.nl/): ln 2011 is de Green Deal-aanpak begonne-
Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernie-
wende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruinr:=
geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgev -.
weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informa::
te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverba-
den. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelneme',
werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokke-
partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
7 Een evaluatie in opdracht van het Ministerie Economisc.:
Zaken in 2015-2016 was vrij positief en pleitte voor ee-
voortzetting (https://www-rijksoverheid.nl/documente.
ra pporten/2016 / O6 / 30 / eindrapport-eva luatie-green-dea i s
Het NL Planbureau Leefomgeving onderzocht in 2016 we .:
rol Green Deals kunnen spelen als wegbereider voor een c-
culaire economie. Uit de evaluatie bleek dat de Green Dea ,
weliswaar meerwaarde hebben voor het proces van groe-:
I
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Zorgc de volgende Commissie voor Europese Green Deals?
de evaluatie over de uitvoering in Nederland van
het EU-Milieubeleid wordt geregeld naar het Green
Deal instrument verwezen.s Timmermans krijgt een
dubbele bevoegdheid die ook uitvoerend is als Vice-
President. Hij moet de strategische richting bepalen
voor de Green Deal en ook een 'Commissioners'
Group on the European Green Deal'voorzitten. Hij
moet ervoor zorgen dat met alle beleidsdimensies
wordt rekening gehouden bij die werkzaamheden.
Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de kli-
maatactie portfolio.
De scope van het takenpakket in de opdrachtbrief
aan Frans Timmermans houdt onder meer het vol-
gende in (en wie de originele tekst leest zal zich ver-
bazen over de slordige redactie):
De Europese Green Deal zou reeds 100 dagen
na de start van de Commissie moeten worden
voorgesteld. Elementen die daarin moeten aan
bod komen zijn energieproductie en-gebruik,
inschakeling van private investeringen, steun
aan nieuwe propere technologie, transport,
voedselvoorziening, en verpakkingen.
De huidige emissiereductiedoelstelling van
40% tegen 2030 wordt verhoogd naar 50%
terwijl het engagement van klimaatneutraliteit
tegen 2050 behouden blijft. ln het kader van de
internationale onderhandelingen moeten ook
de andere grote uitstoters hun ambitieniveau
bijstellen en dient de EU te plannen naar een
reductiedoelstelling van 55% tegen 2030. Dat
moet echter gestoeld worden op effectbeoor-
delingen die tegelijkertijd een 'a-level playing
fi eld' ga randeren en de com petitiviteit stimule-
ren... Om de industriële, steenkool- en energie-
intensieve regio's aan boord te krijgen van de
Green Deal, komt er een nieuw Just Transition
Fund onder supervisie van Timmermans.
Het biodiversiteitsbeleid zal worden'gemain-
streamd' doorheen andere sectoren zoals
handel, industrie, landbouw en maritieme
zaken. De coördinatie van de Biodiversity Stra-
tegy 2030 is ook voor Timmermans, net als
de coördinatie van de zero-vervuiling ambitie.
Daarvoor is een ruime aanpak nodig met oog
voor lucht-, water- en lawaaivervuiling door
transport, landbouw en voedselproductie
evenals waterkwaliteit, schadelijke chemische
stoffen en andere sleutelsectoren (die blijkbaar
niet vermeldenswaard zijn?).
De vermindering van de koolstof-voetafdruk
van de transportsector en de bijdrage van de
blauwe economie tot de decarbonisatie zijn
andere coördinatietaken voor Timmermans,
evenals de werkzaamheden inzake de circulaire
economie en de nieuwe'Farm to Fork'strategie
voor duurzaam voedsel.
Ook het fiscale beleid komt in Timmermans'
vizier want hij moet ervoor zorgen dat zowel
de Carbon Border Tax als de herziening van de
Energy Taxation Directive bijdragen tot de EU-
klimaatambities. Naast die economische instru-
menten zullen de uitvoering en handhaving
van de wetgeving op vlak van klimaat, energie,
milieu en andere relevante beleidsvelden op
zijn aandacht moeten kunnen rekenen...
o
o
a
a
a
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innovatie, maar niet vanzelfsprekend tot milieuwinst leiden
(https://www.pbl. nl/publicaties/evaluatie-green-deats-circu-
laire-economie). ln het onderzoek'Bijdrage van Green Deals
aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit' { https://
edepot.wur.nl/4L8269) werd nagegaan wat de bijdrage was
van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan de beleidsdoe-
len, zoals verwoord in de Rijksnatuurvisie 2014 en de Uit-
voeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. De ambities van de GDs
bleken goed aan te sluiten op de verschillende beleidsdoelen.
Ëcologische effecten worden echter nauwelijks gemonitord.
Desalniettemin lijkt het effect van veel GDs beloftevol, door,
dat vaak goede stappen worden gezet in het innovatieproces,
met de juiste partijen, met concrete op natuur en biodiversi-
teit gerichte doelstellingen en met een grote potentie voor
opschaling. Door een gerichtere sturing op de formulering
van GD-doelen en de samenstelling van betrokken partijen,
kan de effectiviteit van Green Deals nog verder worden
vergroot. ln de PBL-studie 'Van ruimte maken naar richting
geven' (20L7) werd vastgesteld dat het vooraf serieus door-
denken van de beoogde milieuwinst en het monitoren ervan
tijdens de uitvoering van deals een lacune is. Door meer rich-
ting te geven kan de Rijksoverheid bevorderen dat de Green
Deals meer bijdragen aan maatschappelijke doelen (https://
www. pbl. nl/publicaties/green-deals-van-ru imte-ma ken-naar-
richting-geven).
https://ec.europa.eu/envi ronment/ eir / pdf / report*nl_nl.pdf
Een tweede, veel korter luikje in de opdracht-
brief betreft een drievoudige taakstelling inzake
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#klimaatactie en is toegespitst op de juridische ele-
menten ervan. Binnen de 100 dagen wordt een
voorstel voor de eerste Europese Klimaatwet met
de 2050 klimaatneutraliteitsdoelstelling verwacht.
Daarnaast moet de uitvoering van het juridisch
klimaatinstrumentarium aangaande emissiehan-
del, lastenverdeling en LULUCF worden verzekerd.
Tot slot wordt van Timmermans ook verwacht dat
hij werkt aan een nieuwe klimaatcultuur onder
de vorm van een nieuw Europees Klimaatpact
waarbij alle belanghebbenden zich engageren voor
gedragswijzigingen...
Zoals te verwachten slaagde de vlot meertalige Tim-
mermans met glans in zijn 'test' voor het Europees
Parlement op 8 oktober 2019.s Uiteraard waren er
ook bedenkingen en bezorgdheden, zoals over de
noodzaak van concrete maatregelen naast de ambi-
tieuze beleidsdoelstellingen op langere termijn.l0
Wie de lijst met commissarissen overloopt en
hun respectievelijke bevoegdheden (zoals milieu,
energie, landbouw, vervoer, economie) stelt vast
t https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room / 2At9O926l PR62264/hea ri ng-of-executive-vice-presi-
dent-designate-f rans-timmermans
10 Zie bv de reactie van Transport & Environment: "(...) ïimmer-
mans must make concrete proposals to deliver a European
Green Deal Concrete proposals to clean up transport, the big-
gest emitter in Europe, will be needed from Frans Timmer-
mans if he is to live up to the pos;tive rhetoric of today's par-
liamentary hearing, Transport & Environment (T&E) has said.
The nominee Vice-President's commitment to enforcing and
strengthening the car and truck CO2 standards is good news.
So is his intention to add shipping to the EU ETS and take ac-
tion on aviation. Howevet Mr Timmermans failed to rule out
putting road transport emissions in the EU ETS, which would
be a distractíon and would undermine the Climate Action Re-
gulation 
- 
the main driver for climate action at national level.
(8 October 2019, https://www.transportenvironment.org/
press/tim merma ns-must-ma ke-concrete-proposals-del iver-
european-green-deal); WWF: Timmermans presents bold
vision for a European Green Deal, He focused on the Climate
Law Discussions on biodiversity were vaguer.(8 October
2019, http:/lwww.wwf.eul?uNewslD=354115); De EU-Ob-
server rapporteerde o.m.: " "We cannot afford to screw up",
the Dutch politician told MEPs, on a note of alarm. For some
of them, his presentation fell short on detail. "Frans Timmer-
mans lstilll needs to prove that the European Commission
understands the dimension of climate urgency", the Greens
group said after he spoke (...)". (9 October 2019 https://euob-
server.com/environment/146213)
dat zowel voor de Green Deal als het Klimaatc.
de raakvlakken manifest zijn.11 Aldus lezen we ir
opdrachtbrief aan Virginijus Sinkevièius (Litouwe
bevoegd voor Milieu en Oceanen (en ook Visser.
opdrachten op het vlak van de nieuwe Biodi.=
sity Strategy for 2030, het EU-leiderschap voor ..
ambitieus akkoord op de Conference of the Par:-
to the Convention on Biological Diversity (20i-
resultaten inzake de zero-vervuiling ambitie, e.
nieuw Circular Economy Action Plan en inspanr
gen voor plastic-vrije oceanen. Ook hier wordt ., '
drukkelijk de verwachting op het vlak van uitvoe. -
van de bestaande plastic-wetgeving gesteld.
ln zijn antwoord op de vragen van het Europ=.
Parlement gaf de jonge Sinkeviëius aan hoe hil 
-
relatie tussen de Europese Green Deal en het \. :
gende Milieu Actie Programma ziet.13 Op 4 okto:.
2019 nam de Raad Milieu conclusies aan inzake .
circulaire economie en het S'tn MAP: "De conclus -
bouwen voort op de nieuwe strategische ogenda 
-
de Europese Raod op 20juni 2019 heeÍtaangenon.'-
en waoin wordt gehomerd op de dringende noc.
zsak om een klimoatneutraol, groen, rechtvaarc
en socíoql Europo te bouwen. De Raad benodrukt
de conclusies dat klímqotverandering, verontre '
ging, het verlíes aon biodíversiteit en de versne,::
1,1 https://ec.e uropa.eu/com m ission/interim/com m tssio n € -
designate_en; voor meer duidíng over die commissarissen .
hu n visie, zie: https://www.euractiv.com/section/eu-e le : -
ons-20L9/li nksdossier/comm issioners-assemble-the-na m e
in-the-game/
12 bijgevoegd op 1"3 november n.a.v. enkele beperkte, ma:
politiek gewenste correctjes in de titels van enkele comn ,
sarissen: https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-:-
change-some-commission-titles-social-democrats-claim-v, -
13 This is important to ensure coherence in the implementat; -
of the EU's environment policy, which is highly decentralis=:
between the Union, Member States and regional and loc.
governments, in line with the principles of subsidiarity a::
proportionality. Building on the evaluation of the curre--
programme, a new Environment Action Programme shou :
further outline the objectives defined in the context of r-i
European Green Deal and decisively contribute to guiding :_
effective implementation on the ground. ïhis will contrib!:.
to delivering on the United Nations' Sustainable Develo:
ment Goals under my responsibility. Finally, we will need :_
monitor and measure progress to ensure we remain on trac.
in the delivery of the programme.
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/medta 
-
0190927R ES624 46 I 2O19O9 27 RES62446.pdf
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uitputting van natuurlijke hulpbronnen het welzijn
en de vooruítzichten vqn zowel de huídige als de
komende generaties in gevaor brengen. Híj onder-
streept de noodzqqk om oqnvullende mootregelen
te treffen om de biodiversiteit te beschermen en te
herstellen, en om ombítíeuze biodiversiteitsdoelen in
het B" IVIAP op te nemen. Ook dringt de Rood er bij de
Commíssie op qqn zo snel mogelijk een EU-strotegie
voor een niet-toxisch milieu in te díenen met betrek-
king tot hormoonontregelende stoffen, de wissel-
werking van chemísche stoffen en problemen met
nonomoterialen. De Commissie wordt doarnoost
verzocht te komen met een nieuw octíeplan voor een
circuloire economie en een strategisch langetermijn-
kqder met een gemeenschoppelijke visie voor een
ci rcu I a i re econ omi e." 1a
De Estse Kadri Simson wordt Commissaris voor
Energie en haar pakket krijgt in de opdrachtbrief
de titel 'Safe, secure and sustainable energy' met
daarin slechts één verwijzing naar de Green Deal:
"l wont you to focus on the ropid implementotion
of energy-efficiency ond renewable-energy legislo-
tion. ln this spirit, you should work closely with the
Member Stotes to set out their Nationol Energy and
Climate Plans. Given the increosed ambition of the
Europeon Green Deal, you should ossess the need
to review legislotíon.". Ze moet ook meewerken aan
het ontwerp van de nieuwe Carbon Border Tax, en
het Just Transition Fund, evenals aan de herziening
van de Energy Taxation Directive, dat alles onder de
'guidance'van Frans Tímmermans. ln haar antwoord
aan het Europees Parlement stelde ze inzake de her-
ziening van de wetgeving onder meer: "An incre-
ose in ambition is likely to require a higher omount
of investments, with a higher share of renewoble
energy in the mix and odditíonal efforts in energy
efficiency. Therefore, we will need to assess the
need to review the legislotion in light of the incre-
osed ombition of the European Green Deal based
on a thorough impoct ossessment. ln order to do
thot, I will ask my services to begin a robust impoct
ossessment process, including by ossessing the finol
Notíonol Energy ond Climote Plons and their level oÍ
1-4 https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/
7019 I tO / 04 / 8th-envi ronmental-action-progra mme-council-
adopts-conclusions/
ombitíon with regard notobly to the current 20j0
renewables and energy efficiency torgets." 1s
Ook Janusz Wojciechowski, de Poolse Commissa-
ris voor Landbouw die moest herkansen voor het
Europees parlement na een zwakke vertoning op
de eerste hoorzitting, zal onder supervisie van Frans
Timmermans zijn takenpakket moeten uitvoeren.
Daarin is er sprake van "particular ottention to the
benchmorks ond requirements on environment- ond
climote-related objectives" en worden de 'Farm to
Fork' strategie voor duurzaam voedsel en de zero-
vervuiling ambitie vermeld. Die beide doelstellin-
gen zijn ook onderdeel van het takenpakket van
Stella Kyriakides, de Cypriotische Commissaris voor
Gezondheid, die echter niet opereert onder Timmer-
mans' supervisie maar onder Margaritis Schinas,
de Griekse Vice-President, bevoegd voor 'Protecting
our European Way of Life!'.
Maar naast de voor de hand liggende beleidssec-
toren die zullen moeten bijdragen tot de realisatie
van de Green Deal en klimaatambities zijn er nog
andere. ln een opiniestuk in Politico werd de aan-
dacht gevestigd op het feit dat de financiële aspec-
ten va n Timmerma ns' opdracht werden toegewezen
aan een andere Vice-Voorzitter; de Let Valdis Dom-
brovskis, evenmin nieuw in de Commissie en tevens
met een uitvoerende opdracht voor 'An Economy
that Works for People'.16 ln zijn opdrachtbrief komt
de term Green Deal niet voor maar op het vlak
van klimaatbeleid zijn er volgende verwachtingen:
"(...1 I want you to ensure that we moximise the
impoct of EU investment to support our industry ond
help us deliver on our core priorities. You will coordi-
note the work on the Sustainoble Europe lnvestment
Plon, which should unlock €1 trillion of climate-
related investment over the next decode. To support
this, you will be in charge of relations with the Euro-
peon lnvestment $onk, helping to turn ports of it
into Europe's climate bank. By 2025, holf of its totol
financing should be dedicated to climote investment.
(...) I want you to develop a green finoncing strotegy
15 https://www.europarl.europa.eu/resources/libra ry / media /
20 L9A9 27 RES6 2 4 4 4 I 20 79 09 27 RÉ562 4 4 4. p df
1,6 https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyens-
green-deal-is-doomed-climate-change-european-commissi-
on/
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to ensure thot we con direct investment ond finan-
cing to the tronsiöon to o climote-neutrol economy.
You should work with our portners to leod globol
efforts to scole up sustoinoble finoncing." Het is dan
ook allesbehalve onterecht dat de auteurs 
- 
actief
in de beweging voor New Green Deal for EuropelT 
-
schrijven dat "The bread ond butter of the Green
Deol, then, will need to poss by Dombrovskis' desk
before it sees the light of doy.". Ze wijzen ook op de
vernieuwde structuur van de Commíssie met de rol
van de drie uitvoerende (naast vijf andere) Vice-
Voorzitters. Timmermans en Dombrovskis moeten
de werkzaamheden van respectievelijk vijf en vier
Directoraten-generaal coördineren, voor de sociaal-
democraat Timmermans worden die overwegend
door centrum-rechtse commissarissen aangestuurd,
voor het EPP-lid Dombrovkis geldt het omgekeerde...
Een deel van de progressieve EP-leden lieten al hun
ongerustheid blijken over de risico's van derge-
lijke evenwichtsoefeningen. Dat die er zijn kan ook
worden afgeleid uit de resultaten van Frans ïimmer-
mans als Vice-Voorzitter, bevoegd voor duurzame
ontwikkeling in de Juncker Commissie.18 Het hoogte-
punt was de publicatie van een discussienota (reflec-
tion paper) begin 2019 le na de publicatie in novem-
ber 20L6 van de Mededeling over de "Volgende
stappen voor een duurzame Europese toekomst".2o
Op 1-8 juli 2019 volgde dan nog de goed nieuws
presentatie door F. Timmermans op het High-Level
Political Forum for Sustainable Development van de
Verenigde Naties in New York, waarin hij stelde: 
"/n
the next five yeors I expect the European Commis-
sion to fully integrate the SDGI into our economic
governonce model. There is no time to lose os it is
!7 https://www.gn dfore u ro pe.com/10-pilla rs-of-t he-gree n-
new-deal-for-europe
18 Voor een overzicht, zie https:l/ec.europa.eu/info/strategy/
internatíonal-strategieslsusta i nable-development-goals_en
Voor een kritische maar tevens constructieve beleidsbenade-
ring, zie A. Renda, How can Sustainable Development Goals
be 'mainstreamed' in the EU's Better Regulation Agenda?,
CEPS, No 2077/72, March 2017, https://www.ceps.eu/
w p-content/u p loads/2077 /O3 / Bette r%20reB u lati o n%20
and%20sustainable%20development_CEPS%20Policy%20|n-
sights-%20A*Renda.pdf
19 https://europa.eu/rapid/press-release_lP-19-701_nl.htm
20 COM(2016) 739 final,22 november 2016.
the future of our children and grondchildren thot
ot stoke. The EU must now step up its gome." 21
De moeizame voortgang van dergelijk transve'. .
beleid had reeds tot aanpassingen in de struc,.
en werking van de Juncker Commissie geleid me :
creatie van Vice-Voorzitters. Die verhoogde cen:' i
satie heeft echter ook neveneffecten, zoals blijk:
een rapport van het European Policy Centre: -
higher level of centrolisatíon of the system oc -.
chollenges regarding internol coordinotion, trar : :
rency ond speed of the decisions token, contrib,..
to a sense of disillusionment among the stofÍ."
rapport stelde dan ook: "From this point of r .
the Juncker Commission is likely to be q trans -
nal one. The next Commission should try to de'
more cleorly the role of the Vice-Presidents, t'
powers ond tools. The future Commission Presi;.
should also focus on ochieving o more even d :
butíon of portfolios, one thqt takes o serious loa'
the weights of the portfolios qnd distributes tr.
more evenly. For this to happen, the politicol ot
and copabilities of the Commissioners olso neec.
further improve, whíle notional leoders should c,
ta see the Commission qs q destínotíon for poi
ons they do not want to hove qt the nqtionol leve
Of de nieuwe Commissie von der Leyen daar.
beantwoordt zal de toekomst verder uitwij:.
maar in elk geval bevatte elke opdrachtbrief eni.
'horizontale' instructies. Vooreerst kon elke ka -
daat-commissaris lezen daï " Eoch Commissioner .
ensure the delivery of the United Nations Susto
ble Development Goals wíthin their policy oreo. -
College qs o whole will be responsible for the ove'
implementotion of the Gools.". De hiervoor re=
door Frans Timmermans aangekondigde integr.
in het economisch governance model zou via
Europees Semester beleidscyclus moeten verloc=
Dat staat in de opdrachtbrief aan Paolo Gentit:
de Economie-commissaris: "lnclusive growth ..
environmentql sustoinobility must go hond in hc
21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail :
tP-19_4250
22 P lvan, The Juncker Commission past midterm: Does the r.
setup work?, European Policy Centre, Discussion Pape- 
-
October 2017, https:/lwww.epc.eu/documents/uplo::
pu b_8020junckercommissionpastmidterm.pdf
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You will contribute to turning the European Semes-
ter cycle of economic governonce into an instru-
ment thot integrotes the United Notions Sustoinable
Development Gools.".23 Of daarmee wel zal worden
ingegaan op de vijf aanbevelingen uit het rapport
van het IEEP en Think 2030 eind vorig jaar valt af te
wachten.2a
Vervolgens wordt elke kandidaat-commissaris her-
innerd aan de hoofdingrediënten van de 'lnterinsti-
tutional relations and better policy making' die ook
de kernelementen omvatten van betere regelgeving
zoals consultatieí evidence-based, doelgericht,
proportioneel etc.2s Tegelijkertijd schijnt de níeuwe
Commissie toch te gaan focussen op vereenvou-
digingen en administratieve lastenverlagingen en
bovendien kondigt ze een (niet zo) nieuw principe
23 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/fi les/
mission-letter-paolo-gentiloni_en. pdf
24 L. Rijnhout & R. Zondervan, Advancing sustainable deve-
lopment goals within Europe and globally: the role of the
EU, November 2078, https://ieep.eu/uploads/ardcles/
attach m e nts/7d 3eb64f-973 1-4b f 4-88b2- e] 7 a17 d92e4b /
f hink%2O2O3A%2OAdvanci ng%20SDGs. pdf ?v=637 10204189
25 "(...) The more we build a consensus when designing policy,
the quicker it can become law and make a difference to peo-
ple's lives. ïhis is why we need an open and cooperative ap-
proach throughout the legislative process, from policy design
to final agreement. I will expect you to attend all political
negotiations, known as trilogue meetings, with the other
. institutions. We need to ensure that regulation is targeted,
easy to comply with and does not add unnecessary regula-
tory burdens. The Commission must always have the leeway
to act where needed. At the same time, we must send a clear
signal to citizens that our policies and proposals deliver and
make life easier for people and for businesses. ln this spirit,
the Commission will develop a new instrument to deliver on
a 'One ln, One Out' principle. Every legislative proposal cre-
ating new burdens should relieve people and businesses of
an equivalent existing burden at EU level in the same policy
area. We will also work with Member States to ensure that,
when transposing EU legislation, they do not add unnecessa-
ry administrative burdens. Proposals must be evidence based,
widely consulted upon, subject to an impact assessment and
reviewed by the independent Regulatory Scrutiny Board. You
will ensure that they respect the principles of proportionality
and subsidiarity and show the clear benefit of European ac-
tion.
Given that any legislation is only as good as its implementa-
tion, I want you to focus on the application and enforcement
of EU law within your field. You should provide support and
continuous guidance to Member States on implementation,
and be ready to take swift action if 
€U law is breached."
aan: 'one in, one out'. ln haar eerste presentatie van
de Commissie op L0 september 2019 haalde Ursula
von der Leyen dit principe reeds aan.26 Het is wel-
licht niet toevallig dat dit jaar op initiatief van het
Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie
een vergelijkende (nog niet definitieve) studie door
CEPS wordt opgesteld die de haalbaarheid van de
invoering van een 'one-in-one-out' regel in de Euro-
pese Commissie nagaat, Binnen de Raadswerkgroep
Betere Regelgeving van de Raad Concurrentiever-
mogen hamert de Duitse delegatie overigens al
geruime tijd op het belang van dergelijke regel. Ook
de Nederlandse delegatie en een aantal andere EU-
lidstaten zijn dit principe allesbehalve ongenegen.
België stelt zich kritischer op.
MaroS §efëoviö, díe zichzelf opvolgt als Commissa-
ris maar deze keer als Vice-Voorzitter bevoegd voor
'lnterinstitutional Relations and Foresight', heeft
ook 'better regulation' in zijn portfolio met volgende
instructies: "ln the some spirit, I wont you to coordi-
note the Commission's work on better regulotion. You
will ensure thot Commission proposols respect the
principles of subsidiarity ond proportionality. To help
alleviate the regulotory burden for people and for
business, you will develop ond apply the new'One ln,
One Out' principle. You should olso work closely with
the Member States to ovoid unnecessary odditionol
red tope when transposing EU legislatíon into notio-
nol lqw. You will chair the REFIT Plotform, bringing
together representotives Írom the Member Stotes
ond other stakeholders to look ot how to improve
existing EU legislation." Zijn schriftelijk antwoord
aan het Europees Parlement inzake betere regelge-
ving was nietszeggend 27 maar tijdens de hoorzítting
26 The goal of the new Commission is to make life easier for peo-
ple and businesses. When the Commission creates new laws
and regulations, it will apply the 'one-in, one-out' principle
to cut red tape. https://europa.eu/rapid/press-release-lP-1-9-
5542_en.htm
27 "l want to work with the European Parliament to make sure
our legislation meets the highest quality standards and is
evidence-based. An effective interinstitutional dialogue will
also be crucial to implementing the Better Regulation agenda
(notably upholding the principles of subsidiarity and propor-
tionality, more robust impact assessment, stakeholders con-
sultation, Regulatory Fitness and Performance Programme
(REFIï), evaluation, simplification and cutting red tape) and
respecting the lnterinstitutional Agreement on Better Law-
Making."
tr
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Ebenadrukte hij dat de Commissie enkel overbodige
wetgeving zou terugtrekken en het niet de bedoe-
ling is om via de one-in-one-out-regel de bestaande
sociale en milieustandaarden te ondermijnen door
wetgeving in te trekken.2s
Van zodra de lancering van het one-in-one-out-prin-
cipe bekend raakte, heeft het tot tal van afwijzende
reacties geleid, niet in het minst vanwege de milieu-
organisaties. Patrick ten Brink, de EU Policy Director
bij het Europees Milieubureau stelde dat dit principe
een bedreiging vormt voor de Green Deal: A Green
Deol is on essentíal ond positive route to tackling the
double threot of climote breokdown ond biodiversity
loss. New lows ond policies con help improve the
Europeon way of life, cut emissions ond help nature
thrive. The'one in, one out' approach that von der
Leyen hos proposed is unfortunotely nonsensical, os
lows should be decided each upon their own merit.
From o policy perspectíve it's the biggest threot to
EU climote and environmental oction."2e De tien
belangrijkste milieu-NGO's verstuurden op 15 sep-
tember 20L9 een open brief naar het Europees par-
lement om hun bezorgdheden kenbaar te maken.3o
Onder de titel "Nu doorpakken met duurzaamheid:
nieuw Europees beleid biedt een unieke kans", publi-
ceerde directeur Hans Bruyninckx van het Europees
Milieuagentschap op 30 september 2019 een onder-
steunende oproep voor de Green Deal ambitíes van
de nieuwe Commissie: "Centrool in de agendo stoat
de Europese Green Deol, die voorziet in ombitieuzere
maotregelen tegen crises op het gebied von klimoot
en biodiversiteit. De EU voert al longer beleid tegen
28 EP Briefing, Commitments made at the hearing of Maros
§efcovic: Applying the new'One ln, One Out' principle 
- 
,,1 will
apply the 'one in, one out' princíple, [...], meaning that every
legislative proposal with a new burden for the users should
be offset by an equivalent reduction elsewhere. This is parti-
cularly key for small and medium enterprises, and I will make
sure that this new principle is applied in all areas. However,
[...] I say a clear'no'to a mechanical approach and to en-
dangering our high standards, especially social and environ-
mental." http://wwweuroparl.europa.eufRegData/etudes/
BR!E/ 2019 / 671918/t POL_BRt(2019)62 1918_EN.pdf
29 https://meta.eeb.ore/2019/Ogh9lone-in-one-out-biggest-
threat-to-european-green-deal/
30 https://green10.orBlwp-content/uploads/2019 /09/Green-
10-reaction-on-_one-in-one-out_-principle_j.3-Sept-2019.
pdf
milieuaontasting en klimoatverandering, met w :
lend succes. Een toenemende roep om octie or-.
de bevolking biedt de nieuwe Commissie en .
nieuwe Europees Parlement een unieke kqns om ..
groene en rechtvaardige transitie voor Europa o: '
scholen en te versnellen." ln zijn stuk stelt hij ook 
-: .
we moeten bedenken dat Europa waarschijnlijL .
meest uitgebreide milieuwetgeving ter wereld he.'
en werpt hij de vraag op wat we nog meer moe::
doen om het biodiversiteitsverlies te stoppen,
luchtkwaliteit verder te verbeteren en schade ;.
de menselijke gezondheid te voorkomen? Het
er op dat het one-in-one-out-principe daarvoor - .
meteen het meest behulpzame instrument zal zi
lntussen lanceerde Nederland in november in
EU-wandelgangen alvast een paper "Dutch ref 
=
tion on the European Green Deal" met daarin ,.
gende vijftien elementen: Achieving climate neu:
lity; Clean, reliable and affordable energy; Transir
to a circular economy; Sustainable transporU A z:
pollution Europe; Farm to fork; Preserving Europ-
natural capital; Financing the transition; Leave
one behind; Low-CO, emissions industry; Susta '
ble built environment; Blue economy; Protecting a
restoring forests; Foreign relatíons; Climate ada p . ,
tion. Elk onderdeel bevat een aantal concrete ma.
regelen met inbegrip van de noodzaak van nieu.,
regelgeving of aanpassingen, zoals de invoering r .
een afval definitie in de Waste Framework Direct ..
Een succesvolle en dus effectieve Green Deal za :
vlak van regelgeving dan ook ongetwíjfeld eerc.
'ins' behoeven, en wellicht zijn de dan noodzake r.. -
'outs' in de milieubelastende sectoren te zoeken,.
Begin december beloofde de Commissie de publ c:
tie van de Mededeling over de Green Deal nog vc:
Kerstmis. ln een volgende bijdrage komen we tei- .
op de inhoud van die hopelijk beloftevolle medec.
ling.
#
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